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EEE 104 TeknQIggi Elektrik 
Masa: [3 jam] 
ARAHAN KEPADA CALON: 
Sila pasUkan bahawa kertas peperiksaan lnl mengandungl 6 muka surat 
bercetak dan TUJUH (7) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
Jawab mana-mana LIMA (5) soalan. 
Aglhan markah bagl seUap soalan dlberikan dl sut sebelah kanan sebagal 
peraturan danpada markah keseluruhan yang diperuntukkan bagi soalan 
berkenaan. 




l. (a) Terangkan apakah yang dlmaksudkan dengan pekal1 suh u 
rtntangan bagi suatu bahan. 
(30%) 
(b) Suatu batang kuprum 0.5 m panjang dan 5mm garispusat 
mempunyai rintangan 600 J.LCl pada 2()oC. Berapakah kertntangan 
kuprum pada subu tersebut. 
(20%) 
(e) Jika batang tersebut di atas dibentukkan menjadl suatu dawal yang 
mempunyai garispusat seragam 0.6 mm, hitung· rintangan dawai 
tersebut apablla suhunya 600C. Anggap kerintangan ttdak. berubah 
dan pekali suhu rtntangan kuprum adalah 0.OO426/oC pada OOC. 
(5QO,&) 
(a) Terangkan dua kaedab untuk menear! arab emf teraruh di dalam 
suatu gegelung yang dibelitkan pada teras magnet bulat. 
(30%) 
(b) Gegelung medan penjana a.t. 4 kutub maslng-masing mempunyai 
600 IUUan disambung seeara bersiri. ApabUa litar medan dluJa 
terdapat fluks magnet 0.025 Wb/kutub. Jika litar medan dibuka 
selama 0.03 saat dan kemagnetan reja (residue) adalah 
0.003Wb/kutub, hitung purata emf teraruh yani merentanii 
tenninal medan. Dalam arah manakah emf diarahkan relatif 
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3. (a) Tunjukkan bahaw~ tenaga yang distorkan per unit isipadu bagt 
medtm magnet adalah B2/21Jo dan terbftkan ungkapan bag! tartkan 
antara dua permukaanbermagnet P dan Ilo mempunyai makna 
sepertl biasa. 
(40%) 
(b) Suatu litar magnet adalah seperti dl dalam Rajah 1. Ja mempunyat 
keratan rentas yang seragam dl sepanjangnya. Teras ferromagnet 
mempunyat panjang min 200mm dan luas keratan rentas 6Omm2., 
. Panjang jurang udara (air gap) adalah O.2mm. Gegelung 5000 111ttan 
dibe~itkan pada teras tersebut. Anggarkan arus dl dalam gegelung 
yang menghasilkan ketumpatan fluks 0.81' dl antara jllrang udara, 
anggap Uada bocoran fluks. Anggap nilal ketumpatan medat:l 
magnet yang bersamaan dengan ketu~patan fluks O.BT adalah 
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4. (a) Terangkan sebutan-sebutan bertkut:- kearuhan dirt 
(self-Inductance) kearuhari salingan (matual inductance) dan 
pemalar masa litar beraruhan. Terb1tkan ka1tan antara kearuhan 
dirt dan kearuhan salingan bag! dua gegelung. 
(50%) 
(b) Dua gegelung A dan B mempunya1 kearuhan dirt 50 mH dan 30 mH 
masing-masing serta kearuhan salingan 10 mHo Jika arus yang 
melalui A dan B adalah lA dan 2A masmg:-mastng. hltung (1) dua 
ntlai tenaga yang mungkin yang dtstorkan dl dalam medan magnet. 
(ti) pekalt gandingan. 
(50%) 
5. (a) Dapatkan dart prinsip pertama suatu ungkapan bag! kemuatan 
(capacitance) bagi suatu pemuat (capacitor) plat selart berdlelektrik 
tunggal d1 dalam sebutan tuas plat tersebut. jarak antara dua plat 
dan kebertelusan bahan dlelektrtk. 
(40%) 
(b) Suatu pemuat mengandungi dua plat logam selart mastng-mastng 
mempunya1luas 3000cm2 dan 6nnn Jarak antaranya. Ruang antara 
plat dUst dengan satu lapisan kertas 2mm tebal dan satu keping kaca 
4mm tebalnya. Beza potenslal 6000V dlbertkan antara plat tersebut. ' 
Hltung (1) Jumlah kemuatan (capacitance) pemuat, (ti) Jumlah teJ)aga 
yang d1storkan 'di dalam pemuat tersebut. Kebertelusan relatif 
kertas dan kaca adalah 2 dan 8 masing-mastng. 
(6QOA,) 
... 5/-
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6. (a) Terangkan sebutan-sebutan nUal RMS. nUal purata. faktor puncak. 
faIdor bentuk (fonn factor), beza fasa dan faktor kuasa berhubung 
dengan suatu lltar a. u. 
(40%) 
(b) Jika suatu bentukgelombang voltan mempunyal faktor bentuk 1.15 
dan faktor puncak 1.5 serta nilai puneak adalah 450 volt. hltung 
nilal-nilal purata dan RMS bagl voltan tersebut. 
(20%) 
(e) . Voltan 1n1 dibenkan ke suatu l1tar yang mempunyai penntang 80n 
secara berslr1 dengan regangan berkearuhan (inductive reactance) 
30n. Hltung arus di dalam l1tar tersebut serta faktor kuasa. 
Lukiskan gambarajah pemfasa (phasor). Berapakah kuasa yang 
dibekalkan ke I1tar tersebut? 
(4QOA,) 
7. (a) Jelaskan dengan bantuan gambarajah Utar dan pemfasa bag1 
penjana bersambung secara blntang 3-fasa kaftan antara voltan 
serta arus taBan dan fasa. Lukiskan bentukgelombang 
voltan-voltan tersebut dan arus yang dianggap beban tertmbang. 
(60%) 
... 6/-
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(b) Cartlah arus rasa dan talian serta kuasa yang diserap oleh beban 
fasa yang dttunjukkan dalam Rajah 2. 
bekalan 
400V 
3 fasa 
400v 
400V 
RWah2 
- axOm-
A 
(40%) 
